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Message boards are a modern way of online communication. They are mostly used for 
general discussion of various topics or as a support platform for a product. On the tech-
nical side message boards are web applications written in various programming lan-
guages, PHP being the most popular choice. Many of these are freely available under an 
open source license. 
This thesis focuses on studying and comparing the features and installation of these dis-
cussion boards. In the introduction part there is a short explanation on what forums are, 
what is open source software and database creation with PHPMyAdmin. The middle 
part contains introductions and detailed descriptions of four different message board 
software packages, accompanied with a large amount of screenshots. 
All software packages were tested by installing them on a computer running the Apache 
web server, PHP and MySQL. Additional information was looked up from the home 
pages of each software package. 
The result of comparing the four software packages was that while their general func-
tionality is very similar, the amount of features and modification possibilities is differ-
ent in each of them. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan verkkokeskustelun mahdollistavia www-sovelluksia 
ja niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Aihe tähän työhön löytyi opinnäyte-
työn ohjaajan ehdotuksesta ja omasta aiemmasta foorumiohjelmistoihin liittyvästä 
kokemuksesta. Testattavaksi on valittu 4 erilaista avoimen lähdekoodin foorumioh-
jelmistoa. Kaikki ohjelmat on toteutettu PHP-ohjelmointikielellä ja tietojen tallen-
nuksessa käytetään esimerkiksi MySQL-tietokantaa (osa ohjelmista tukee myös 
muita tietokantamuotoja). Niiden lähdekoodi on myös avointa GPL:n, tai jonkin 
muun vastaavan lisenssin alaisuudessa. Testatut ohjelmat ovat järjestyksessä: 
PhpBB, PunBB, NovaBoard ja Phorum. Luku 2 sisältää ohjelmien esittelyt. Esitte-
lyissä kerrotaan ohjelmien taustoista, asennuksesta, laajennettavuudesta ja lopuksi 
esitellään hieman niiden käyttöliittymiä tavallisen käyttäjän ja ylläpitäjän näkökul-
mista. Esittelyt sisältävät kuvaruutukaappauksia asennuksesta ja ohjelmien käyttö-
liittymästä. 
Mikä on keskustelufoorumi? 
Foorumi (keskustelupalsta tai keskustelualue) on verkkosivusto tai www-sivun osa, 
jossa käyttäjät voivat keskustella eri aiheista. Foorumin rakenne koostuu aihealueis-
ta, viestiketjuista ja viesteistä. Lisäksi foorumilla on käyttäjät. Käyttäjätasoja on 
useita ohjelmasta riippuen, mutta pääasiassa ylimpänä on ylläpitäjä, seuraavana mo-
deraattorit eli valvojat ja lopuksi tavalliset käyttäjät. Foorumeilla voidaan myös sal-
lia viestien kirjoittaminen vieraskäyttäjänä. 
Vapaat ohjelmistot ja avoin lähdekoodi 
Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoja, joita voidaan vapaasti käyttää, tutkia ja 
muokata omiin tarpeisiin sopiviksi, levittää eteenpäin ja joista voidaan kehittää uusia 
versioita sekä julkaista nämä versiot. (Vapaan ja avoimen lähdekoodin määritelmä, 
23.4.2010) 
Tietokannan luominen 
Jokaisen tässä työssä esitellyn ohjelman asennusta edeltävä välttämätön toimenpide 
on tietokannan luominen palvelimelle ennen asennuksen suorittamista. Helpoiten 
tämä käy phpMyAdmin-työkalulla. Kyseinen ohjelma on ladattavissa osoitteesta 
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http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php. Useimmat webhotellipal-
velut tarjoavat phpMyAdminin osana palvelua, joten sitä ei erikseen tarvitse näissä 
tapauksissa asentaa. 
Tietokannan luonti tapahtuu kirjoittamalla Create new database-kohdassa näkyvään 
tekstikenttään tietokannan nimi ja painamalla sen jälkeen Create-painiketta (Kuva 
1). Tämän enempää phpMyAdminissa ei tarvitsekaan tehdä, ja seuraava vaihe on ha-
lutun foorumiohjelmiston asentaminen. 
 
Kuva 1. phpMyAdminin päänäkymä, jossa luodaan uutta tietokantaa. 
2 KESKUSTELUFOORUMIT 
2.1 phpBB 
2.1.1 Esittely 
PhpBB on erittäin suosittu ja laajimmin käytössä oleva avoimen lähdekoodin kes-
kustelufoorumiohjelmisto. Sen toiminnallisuutta ja ulkoasua voidaan helposti muo-
kata erilaisilla modifikaatioilla ja teemoilla, joita on saatavilla ainakin foorumin ko-
tisivuilta ja myös muilta sivustoilta. PhpBB:tä levitetään GPL (GNU General Public 
License)-lisenssin alla, mikä tarkoittaa sitä, että koodiin voi vapaasti tehdä muutok-
sia, eikä siihen vaadita erillistä lupaa ohjelmiston kehittäjiltä. 
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2.1.2 Historiaa 
Ensimmäisen version phpBB:stä kehitti James Atkinson vuonna 2000. Se saavutti 
suosion hyvin nopeasti sen jälkeen, kun se oli julkaistu yleisön saataville Source-
Forge-palvelun kautta. Versio 1.0.0 julkaistiin saman vuoden joulukuuhun mennes-
sä. Versiot 1.2 ja 1.4 tehtiin helmikuussa ja huhtikuussa 2001, jolloin kehitystiimiin 
liittyivät Bart van Bragt ja Paul S. Owen. Version 2.0.x kehitystyö aloitettiin helmi-
kuussa 2001 täysin alusta asti ja sen valmistuminen kesti kokonaisen vuoden. Lopul-
ta huhtikuussa 2002 phpBB 2.0.0 julkaistiin yleisön saataville. (phpBB – History, 
26.5.2009.) 
Version 2.2 kehitystyö aloitettiin lähes välittömästi 2.0.0 julkaisun jälkeen, ja se jat-
kui useita vuosia. Tammikuun 14. päivänä vuonna 2005 versio nimettiin uudelleen 
3.0.0:ksi. Syynä tähän oli koodiin tehtyjen muutosten suuri määrä ja taaksepäin yh-
teensopivuuden puute 2.0.x-versioiden kanssa. Versio 3.0.0 julkaistiin joulukuun 13. 
päivänä vuonna 2007. Tällä hetkellä phpBB:n uusin versio on 3.0.5 (julkaistu 
31.5.2009). (phpBB – History, 26.5.2009.) 
2.1.3 Palvelinvaatimukset 
PhpBB:n käyttöön tarvitaan WWW-palvelin tai webhotellipalvelu ja mikä tahansa 
käyttöjärjestelmä, jossa on PHP-tuki. 
SQL-tietokantajärjestelmäksi tarvitaan jokin seuraavista: FireBird 2.0 tai uudempi, 
MySQL 3.23 tai uudempi, MS SQL Server 2000 tai uudempi (suoraan tai ODBC:n 
kautta), Oracle, PostgreSQL 7.x tai SQLite 2. Lisäksi palvelimelle tarvitaan PHP 
4.3.3 tai uudempi, jossa on tuki valitulle tietokantajärjestelmälle. Yleisimmin PHP:n 
kanssa käytetään MySQL- tai PostgreSQL-tietokantajärjestelmiä. (phpBB – Re-
quirements, 5.2.2010.) 
2.1.4 Asennus 
PhpBB:n asennus tapahtuu helposti selaimen kautta. Foorumin kotisivulta ladattu 
asennuspaketti puretaan ensin siihen hakemistoon, jonne se halutaan asentaa. Ennen 
asennuksen käynnistämistä tulee phpBB:n käyttämän tietokannan olla jo olemassa. 
Kun tietokanta on luotu, voidaan asennus aloittaa avaamalla www-selain ja kirjoit-
tamalla osoitekenttään puretun phpBB-paketin sijainti (esimerkiksi 
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http://localhost/phpBB3/). Selain ohjautuu automaattisesti asennussivulle, mikäli 
olemassa olevaa asennusta ei löydy. Ensimmäisenä näkyviin tulee phpBB3-
ohjelman esittelysivu (Kuva 2), josta päästään varsinaiseen asennukseen klikkaamal-
la Asenna-välilehteä. (phpBB – Installation, 5.2.2010.) 
 
Kuva 2. Asennusohjelman esittelysivu. 
Varsinaisen asennuksen ensimmäisellä sivulla (Kuva 3) kerrotaan, mitä tietoja pal-
velimella olevasta tietokannasta tarvitaan, jotta asennus onnistuisi. Seuraavaan vai-
heeseen päästään painamalla ”Jatka seuraavaan vaiheeseen”-painiketta.
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Kuva 3. Asennusohjelman aloitussivu, jossa kerrotaan tarvittavat tiedot tietokannas-
ta. 
Toisella sivulla (Kuva 4) asennusohjelma testaa palvelimen PHP-asetukset ja rapor-
toi mahdollisista ongelmista. Mikäli testit menevät läpi, voidaan asennusta jatkaa 
eteenpäin, muussa tapauksessa palvelimella olevat puutteet kannattaa korjata ennen 
asennuksen jatkamista. 
 
Kuva 4. Asennusohjelman toinen sivu, joka näyttää palvelimen yhteensopivuustieto-
ja. 
Asennuksen kolmannessa vaiheessa (Kuva 5) syötetään palvelimella olevan tieto-
kannan tiedot. Tietokantapalvelimen osoite tai DSN-kenttä voidaan jättää oletusar-
voonsa, mikäli tietokantapalvelin on käytössä paikallisessa tietokoneessa. Tietokan-
tapalvelimen portti-kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos käytetään  oletusporttia 
(3306). Tietokannan nimi-kenttään syötetään tietokannan nimi, jonne phpBB:n tau-
lut luodaan. Tietokannan käyttäjätunnus- ja salasana-kenttiin syötetään sen käyttäjä-
tunnuksen tiedot, jolla tietokantaan yhdistetään. Taulujen etuliite-kenttä voidaan 
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useimmiten jättää oletusarvoonsa. Ennen asennusta tietokannan tulee jo olla olemas-
sa palvelimella, sillä asennusohjelma ei itse luo tietokantaa. Kun tietokannan asetuk-
set ovat kohdallaan, voidaan jälleen siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
 
Kuva 5. Tietokannan asetukset 
Asennuksen neljännessä vaiheessa (Kuva 6) valitaan foorumin oletuskieli ja luodaan 
ylläpitäjän käyttäjätunnus. Tällä käyttäjätunnuksella foorumin ylläpitäjä hallinnoi 
foorumia ja sen käyttäjiä.  
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Kuva 6. Ylläpitäjän tietojen syöttäminen 
 
Asennuksen viidennessä vaiheessa asennusohjelma luo asetustiedoston (Kuva 7). 
Tässä ei vaadita käyttäjältä tietoja, vaan jatketaan suoraan seuraavaan vaiheeseen.
Kuva 7. Asetustiedoston luonti 
Asennuksen kuudennessa vaiheessa (Kuva 8) voidaan muokata muun muassa 
foorumin sähköpostin lähettämiseen liittyviä asetuksia. Useimmiten tästäkin 
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vaiheesta voidaan suoraan siirtyä seuraavaan mikäli asetukset ovat oikein.
 
Kuva 8. Yksityiskohtaiset asetukset. 
Asennuksen loppuvaiheessa luodaan tietokannan taulut ja viimeistellään asennus. 
Tämän jälkeen phpBB on valmis käytettäväksi. 
2.1.5 Laajennettavuus 
Kuten aiemmin mainittiin, on phpBB:tä mahdollista muokata omiin tarpeisiin sopi-
vaksi kahdella eri tavalla: koodimuokkauksilla ja ulkoasuteemoilla. Teemat ja koo-
dimuokkaukset eli modifikaatiot ovat enimmäkseen phpBB:n käyttäjäyhteisön luo-
mia. Modifikaatioihin liittyvää tietoa löytyy osoitteesta 
http://www.phpbb.com/mods, jossa on listaus olemassa olevista modifikaatioista ja 
ohjeita modifikaatioiden asentamiseen. Ohjelmointitaitoisille löytyy myös kattava 
ohjeisto omien modifikaatioiden kirjoittamiseen.  
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Modifikaatioiden asentamiseen löytyy myös asennusta helpottava työkalu nimeltä 
AutoMOD, josta on tällä hetkellä saatavilla versio 1.0.0 RC1. Se asennetaan osaksi 
phpBB:n hallintapaneelia, jolloin näkyviin ilmestyy uusi AutoMOD-välilehti (Kuva 
9).  
 
Kuva 9. Hallintapaneelin osana näkyy modifikaatioiden hallintaan tarkoitettu Au-
toMOD. 
Kokeiluna foorumille asennettiin AJAX Quick Edit-niminen modifikaatio, joka 
mahdollistaa viestien muokkauksen suoraan viestinäkymässä tarvitsematta siirtyä 
viestin muokkausnäkymään. Asennus onnistui ilman suurempia ongelmia, tosin se-
laimen välimuisti täytyi tyhjentää CTRL+F5 näppäinyhdistelmällä ennen kuin Quick 
Edit-nappi näkyi viestissä. Asennuksen poisto onnistui myös AutoModin avulla on-
gelmitta. 
Keskustelufoorumin ulkoasua voidaan muuttaa asentamalla siihen uusia teemoja. 
Teemoja löytyy phpBB:n virallisilta sivuilta osoitteesta 
http://www.phpbb.com/styles/. Sivulta löytyy myös teemojen esikatselu, jolloin on 
huomattavasti helpompaa löytää haluamansa ulkoasu. Kuvassa 11. näkyy mallina 
esimerkki yhdestä sivustolta ladattavissa olevista teemoista. 
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 Teemojen asentaminen tapahtuu kuvan 10. osoittamalla tavalla:
Kuva 10. phpBB:n teemojen asennusvaiheet 
phpBB on myös käännetty monelle eri kielelle, myös suomeksi. Kielipaketit ovat la-
dattavissa virallisilta sivuilta osoitteesta http://www.phpbb.com/languages. Kielipa-
ketin purkaminen tapahtuu hakemistoon /phpBB3/language, ja se on heti käytettä-
vissä.  
2.1.6 Käyttäjän näkymä 
Kuvassa 11 on näkyvissä phpBB sellaisena, kuin se näkyy foorumin tavallisille 
käyttäjille. Foorumin etusivulle tulee lista ylläpitäjän määrittelemistä keskustelualu-
eista, joiden nimeä klikkaamalla päästään aihenäkymään. Sivulla näkyy myös lista 
käyttäjistä, jotka ovat samaan aikaan kirjautuneina foorumille. Lisäksi alareunassa 
näkyy tilastotietoa viestien ja viestiketjujen määrästä sekä viimeisin foorumille re-
kisteröitynyt käyttäjä.  
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Kuva 11. phpBB:n päänäkymä, jossa on käytössä oletusteema Prosilver. 
Kuvassa 12 näkyy sama perusnäkymä, mutta tällä kertaa teemaksi on vaihdettu ole-
tusteemasta poikkeava ulkoasu. Näitä teemoja voidaan asentaa foorumille rajatto-
masti, ja jokainen käyttäjä voi halutessaan vaihtaa oletusteeman joksikin toiseksi, jos 
foorumille on asennettu useampia teemoja.  
 
Kuva 12. phpBB:n päänäkymä, jossa ulkoasuna on phpBB:n teematietokannasta la-
dattu Black Pearl. 
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2.1.7 Hallintapaneeli 
phpBB:n hallintapaneeli on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen, ja se on jaettu 
seitsemään eri välilehteen jotka ovat järjestyksessä Yleinen, Alueet, Viestien lähe-
tys, Käyttäjät ja ryhmät, Oikeudet, Tyylit, Huolto ja Järjestelmä. Hallintapaneeliin 
pääsy on vain sellaisilla käyttäjillä, joilla on ylläpito-oikeudet. Hallintapaneeliin 
pääsee sivun alareunassa näkyvästä Ylläpidon asetukset-linkistä.  
Yleinen-välilehdellä (Kuva 13) voidaan tarkastella keskustelufoorumin tilastoja. Va-
semmassa reunassa on pikalinkkejä eri ylläpitotoimintoihin kuten käyttäjien, ryhmi-
en, alueiden ja valvojien hallintaan. Myös foorumin yleisiä asetuksia voidaan muo-
kata täältä löytyvistä linkeistä. 
 
Kuva 13. phpBB:n hallintapaneelin Yleinen-välilehti on ensimmäinen sivu, joka au-
keaa näkyviin hallintapaneeliin mentäessä. 
Alueet-välilehdellä (Kuva 14) voidaan hallita foorumilla näkyviä keskustelualueita 
ja myös asettaa niille erilaisia oikeuksia. Alueen lisääminen tapahtuu kirjoittamalla 
alueen nimi Luo uusi keskustelualue-painikkeen vieressä olevaan tekstikenttään ja 
painamalla kyseistä painiketta. Tällöin tulee näkyviin Alueen asetukset-sivu, jossa 
voidaan määritellä erilaisia asetuksia keskustelualueelle. 
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Kuva 14. Keskustelualueiden hallinta. 
Viestien lähetys-välilehdeltä (Kuva 15) löytyy asetuksia yksityisviestien lähettämi-
selle ja viestiketjujen kuvakkeille. Täällä voidaan myös määritellä hymiöitä ja sen-
suroitavat sanat. Lisäksi voidaan myös määritellä, sallitaanko foorumilla liitetiedos-
toja ja mitä tiedostotyyppejä voidaan liittää viesteihin. 
 
Kuva 15. Viestien lähetystä koskevat asetukset. 
Käyttäjien hallinta-välilehdeltä (Kuva 16) löytyy toimintoja käyttäjien ja käyttäjä-
ryhmien hallintaan. Täällä voidaan muokata käyttäjien oikeuksia, mukautettuja pro-
fiilikenttiä, ryhmiä ja porttikieltoja. 
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Kuva 16. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien hallinta. 
Oikeudet-välilehdellä (Kuva 17) voidaan hallita sekä ryhmien että käyttäjien oikeuk-
sia. 
 
Kuva 17. Käyttöoikeuksien hallinta 
 
Tyylit-välilehdellä (Kuva 18) näkyy foorumilla olevat asennetut ja asennettavissa 
olevat ulkoasut. Ulkoasulistasta voidaan nähdä, kuinka moni käyttäjä käyttää tiettyä 
ulkoasua. Asennettuja ulkoasuja voidaan deaktivoida, viedä, poistaa ja esikatsella. 
Asentamattomille ulkoasuille ainut saatavilla oleva toiminto on asentaminen. 
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Kuva 18. Tyylien hallinta 
Huolto-välilehdeltä (Kuva 19) löytyy lokitiedot, joista ilmenee ylläpidon, valvojien 
ja käyttäjien suorittamat toiminnot sekä virheloki, josta löytyy foorumin virheilmoi-
tukset. Samalta välilehdeltä löytyy myös tietokannan ylläpitotoimintoja, kuten var-
muuskopiointi, palautus ja hakutoiminnon sisällysluettelo, jolla voidaan optimoida 
foorumin hakutoimintoja nopeammiksi. 
 
Kuva 19. Lokitiedot ja tietokannan varmuuskopiointitoiminnot 
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Järjestelmä-välilehdellä (Kuva 20) voidaan helposti tarkistaa, onko phpBB-
ohjelmistoon tullut uusia päivityksiä. Toiminto raportoi palvelimelle asennetun ver-
sion ja phpbb.com-sivustolla saatavissa olevan uusimman version. Päivitystarkas-
tuksen lisäksi tältä välilehdeltä löytyy lukuisia muita yleisiä ylläpitotoimintoja. 
 
Kuva 20. Järjestelmätoiminnot ja versiotarkistus. 
2.2 PunBB 
2.2.1 Esittely 
PunBB on nopea ja kevyt GPL-lisenssin alla julkaistu PHP-pohjainen foorumioh-
jelmisto. Siinä ei ole yhtä paljon ominaisuuksia muihin foorumialustoihin verrattu-
na, mutta yleisesti ottaen se on nopeampi ja tuottaa pienempiä ja semanttisesti oikei-
ta XHTML-yhteensopivia sivuja.  
Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä uusin saatavilla oleva versio on 1.3.4, mutta 
myös vanhempia versioita on saatavilla ohjelman kotisivuilta. 
2.2.2 Historiaa 
PunBB-projekti käynnistyi kehittäjänsä Rickard Anderssonin toimesta hänen henki-
lökohtaiseen projektiinsa vaihtoehtona ominaisuuksiltaan liian suurille tai graafisesti 
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raskaille keskustelupalstoille. Alustan versio 1.0 saavutti vakaan tilan 7.8.2003. Seu-
raava merkittävä askel PunBB:n kehityksessä oli versio 1.2, joka julkaistiin tammi-
kuussa 2005. Tämän jälkeen uusia versioita ei tullut pitkään aikaan, koska PunBB:n 
kehittämisestä tuli Rickardille enemmän harrastus kuin ammatillista toimintaa, joten 
hän ei voinut enää viettää paljon aikaa sen kehittämisessä. Hän kuitenkin pyrki tuo-
maan PunBB:n versioon 1.3 asti. Ymmärtäessään, että ilman tukea projektin tasai-
nen kasvu veisi liikaa aikaa ja vaivaa, Rickard päätti alkaa ottaa vastaan lahjoituksia 
projektille syyskuussa 2005. Taloudellinen tuki ei yksinään riittänyt, ja marraskuus-
sa 2006 Rickard kutsui joitakin kehittäjiä projektiin virallisesti. He olivat niitä, jotka 
olivat työstäneet PunBB:tä alusta alkaen ja tunsivat sen läpikotaisin paremmin kuin 
kukaan muu. Tämän tuloksena version 1.3 kehitystyö jatkui aktiivisemmin. (punBB 
– History, 7.2.2010.) 
Kesällä 2007 PunBB:n oikeudet myytiin Informer Technologiesille, joka oli kiinnos-
tunut tukemaan projektia taloudellisesti. Tämä ei vaikuttanut muuhun, kuin siihen, 
että lahjoituksia ei enää otettu vastaan. Foorumin GPL-lisenssin alla julkaistu moot-
tori (engine) pysyi open-sourcena ja oli yhä kaikkien saatavilla. Lisäksi PunBB:n 
kehitystiimi pysyi samana ja Rickardin kehitystyön alussa asettamat tavoitteet ja 
painopisteet säilyivät. Vuoden 2007 loppua kohden Informer Technologiesin kehit-
täjät alkoivat osallistua aktiivisemmin PunBB:n kehitykseen auttamalla laajennusten 
kehittämisessä ja keskustelemalla asioista PunBB-tiimin kanssa, mikä myötävaikutti 
version 1.3 Beta julkaisuun vuoden 2008 alussa. (punBB – History, 7.2.2010.) 
Huhtikuun lopussa vuonna 2008, Informer Technologies siirsi PunBB:n kotisivut 
uuden verkkotunnuksen, punbb.informer.org, alle. Tällä haluttiin pääasiassa mainos-
taa Informer.comin palveluja PunBB:n käyttäjille sekä mainostaa PunBB:tä Infor-
mer.comin käyttäjille. Vain pari päivää ennen, ja riippumatta tästä, Rickard Anders-
son päätti, ettei hän voi enää kiinnittää huomiota PunBB:n kehitystyöhön henkilö-
kohtaisista syistä. Tämä johti siihen, että osa kehittäjistä päätti lähteä PunBB-
projektista ja he perustivat uuden projektin nimeltä FluxBB PunBB:n koodin pohjal-
ta. (punBB – History, 7.2.2010.) 
2.2.3 Palvelinvaatimukset 
PunBB:n vaatii toimiakseen aiemmin esitellyn phpBB:n tavoin www-palvelimen 
(mieluiten Apache), PHP versio 4.3.0 tai uudempi, sekä tietokannan joka voi olla 
MySQL (4.1.2 tai uudempi), PostgreSQL (7.0 tai uudempi) tai SQLite 2.0. 
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2.2.4 Asennus 
Asennus tapahtuu samalla tavalla kuin phpBB:ssäkin, eli ohjelmistopaketti puretaan 
www-palvelimelle haluttuun hakemistoon (oletuksena punbb-1.3.4) ja selaimen 
osoitekenttään kirjoitetaan asennusohjelman osoite (esimerkiksi 
http://localhost/forums/punbb-1.3.4/admin/install.php). Näkyviin pitäisi avautua 
PunBB:n asennussivu (Kuva 21). Kuten phpBB:ssä, myös PunBB:ssä tietokannan 
tulee jo olla olemassa ennen asennusta.  
PunBB:n asennus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa syötetään tieto-
kannan tiedot, toisessa osassa määritetään foorumin ylläpitäjän käyttäjätunnus, sala-
sana ja sähköpostiosoite ja kolmannessa syötetään vielä foorumin nimi, kuvaus ja 
URL-osoite. Kun nämä tiedot on syötetty, asennus voidaan käynnistää Start install-
painiketta painamalla. Tämän jälkeen foorumille kirjaudutaan sisään juuri annetulla 
ylläpitäjän tunnuksella jonka jälkeen sitä voidaan alkaa muokkaamaan omiin tarpei-
siin sopivaksi. 
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Kuva 21. PunBB:n asennussivu kokonaisuudessaan 
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2.2.5 Laajennettavuus 
PunBB:n ominaisuuksia voidaan laajentaa asentamalla siihen erilaisia lisäosia, joista 
osan voi asentaa foorumille suoraan hallintapaneelista käsin Pun Repository-
laajennuksen avulla. Kaikki lisäosat eivät tue tätä, joten osa lisäosista täytyy asentaa 
käsin lataamalla zip-paketti PunBB:n kotisivulta ja purkamalla paketti lisäosille tar-
koitettuun kansioon (esim. punbb-1.3.4/extensions). Lisäosien lisäksi PunBB:lle löy-
tyy myös kielipaketteja ja ulkoasuteemoja. Foorumin ulkoasun muokkaukseen löy-
tyy myös selainpohjainen, vielä beta-asteella oleva SpinkBB-työkalu (osoitteessa 
http://spinkbb.jsand.net/punbb/?spkEn), jolla oletusteeman värejä ja muita asetuksia 
voidaan muokata siten, että muutokset ovat nähtävissä reaaliajassa. 
2.2.6 Käyttäjän näkymä 
PunBB on ulkoasultaan hyvin pelkistetty. Grafiikkaa sivulla on vähän, joten sivun 
latauksessa ei yleensä mene kovinkaan kauan. Suurin osa ulkoasusta muodostuu 
CSS-tyylitiedostossa määritellyistä väreistä ja muista asetuksista.  Keskustelualueet 
on jaettu kategorioihin ja aihealueisiin, jotka liitetään kategorioihin (Kuva 22).  
 
Kuva 22. PunBB:n käyttäjän näkymä 
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2.2.7 Hallintapaneeli 
PunBB:n hallintapaneelista löytyvät kaikki foorumin ylläpitoon tarvittavat perus-
ominaisuudet. Ensimmäisenä hallintapaneeliin mentäessä näkyviin tulee palvelimel-
le asennetun foorumin tiedot (Kuva 23).  
 
Kuva 23. PunBB:n hallintapaneelin pääsivu 
Kategoriat-välilehti (Kuva 24) sisältää toiminnot kategorioiden luontiin, poistami-
seen ja järjestämiseen. Jokainen foorumin aihealue liitetään yhteen kategoriaan. Sa-
massa kategoriassa voi olla useampia aihealueita. 
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Kuva 24. PunBB:n kategorioiden muokkaussivu 
Foorumit-välilehdellä (Kuva 25) voidaan lisätä uusia aihealueita sekä järjestää niitä 
uudelleen. Jokaisella aihealueella on oltava kategoria, joita voidaan muokata edellä 
mainitulla kategorioiden muokkaussivulla. 
  
Kuva 25. PunBB:n foorumien muokkaussivu 
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Asetukset-välilehdeltä (Kuva 26) löytyvät foorumin yleiset asetukset, ominaisuudet 
joita voidaan kytkeä päälle tai pois, keskustelualueilla näkyvät tiedotteet, sähköpos-
tiin liittyvät asetukset, käyttäjien rekisteröitymisen asetukset ja suodatettavat sanat.  
 
Kuva 26. PunBB:n yleiset asetukset 
Käyttäjät-välilehdeltä (Kuva 27) on käyttäjähaku, käyttäjäryhmien hallinta, käyttäjä-
tasot ja porttikiellot. Käyttäjähaulla voidaan etsiä käyttäjiä erilaisilla hakuehdoilla, 
kuten käyttäjätunnus ja valitaan muokattava käyttäjä hakutulosten perusteella. 
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Kuva 27. Käyttäjien hallinta 
PunBB repository-moduulin avulla (Kuva 28) voidaan helposti asentaa ohjelmaan 
uusia ominaisuuksia kuten käyttäjän lisääminen foorumille hallintapaneelista (nor-
maalisti tämä onnistuisi vain rekisteröitymisnäkymästä).  
 
Kuva 28. PunBB:n laajennusten hallintasivu 
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2.3 Novaboard 
2.3.1 Esittely 
NovaBoard on Artistic License 2.0-lisenssin alla julkaistu avoimen lähdekoodin foo-
rumiohjelmisto. NovaBoardin tämänhetkinen uusin versio on 1.1.3, joka julkaistiin 
9.3.2010. Kyseisestä ohjelmasta ei tällä hetkellä löydy tarkempaa tietoa, koska osa 
ohjelman kotisivuista on vielä työn alla. 
2.3.2 Asennus 
Kuten muissakin aiemmin käsitellyissä ohjelmissa, myös NovaBoardissa asennus 
tapahtuu selaimen kautta ohjatun asennusohjelman avulla. Ensimmäisenä näkyviin 
tulevat lisenssiehdot (Kuva 29), joiden hyväksymisen jälkeen siirrytään seuraavalle 
sivulle, jossa tarkistetaan foorumin hakemistojen oikeudet (Kuva 30).  
 
Kuva 29. NovaBoardin asennuksen ensimmäinen vaihe: lisenssiehdot 
Windows-käyttöjärjestelmässä palvelinta ajettaessa ei toimenpiteitä tarvita, mutta 
jos palvelin on Unix-pohjainen, saattaa olla tarpeen muokata kansioiden oikeuksia 
esimerkiksi FTP-ohjelmasta käsin. NovaBoardin asennus tarjoaa mahdollisuuden 
tehdä tämän automaattisesti Optional FTP CHMOD-toiminnon avulla. Tätä varten 
tarvitsee vain syöttää FTP-tilin tunnus ja salasana, ja asennusohjelma hoitaa loput. 
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Kuva 30. NovaBoardin asennuksen toinen vaihe, jossa tarkistetaan hakemistojen oi-
keudet 
 
Hakemisto-oikeuksien tarkistamisen jälkeen syötetään tietokannan tiedot (Kuva 31). 
Tässäkin tapauksessa tietokanta on erikseen luotava esimerkiksi PHPMyAdmin-
työkalulla.  
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Kuva 31 NovaBoardin asennuksen kolmas vaihe, jossa määritetään tietokantayhtey-
den asetukset 
Kun tietokannan taulut ja asetustiedosto on luotu, asennusohjelma ilmoittaa tästä ja 
pyytää siirtymään seuraavaan vaiheeseen (Kuva 32).   
 
Kuva 32. NovaBoardin asennuksen neljäs vaihe, jossa tarkistetaan tietokanta ja luo-
daan asetustiedosto 
Viides ja viimeinen vaihe on ylläpitäjän käyttäjätunnuksen määrittäminen (Kuva 
33). Lisäksi foorumin nimi ja lyhyt kuvaus voidaan asettaa tässä vaiheessa. Kun 
tunnuksen tiedot on syötetty, painetaan vielä kerran Submit-painiketta ja asennus on 
valmis (Kuva 34).  
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Kuva 33. NovaBoardin asennuksen viides ja viimeinen vaihe, jossa määritetään foo-
rumin nimi, lyhyt kuvausteksti ja ylläpitäjän käyttäjätunnus 
 
Kuva 34. NovaBoardin asennus on valmis 
2.3.3 Laajennettavuus 
NovaBoardin laajennettavuus ei tässä vaiheessa ole vielä yhtä kehittynyt, kuin muis-
sa aiemmin käsitellyissä ohjelmissa. NovaBoardin ulkoasua voi muuttaa erilaisilla 
teemoilla, joita on saatavilla ohjelman tukifoorumilta. Ohjelman toimintoja voidaan 
laajentaa erilaisilla käyttäjien koodaamilla moduuleilla, mutta tällä hetkellä valikoi-
ma on vielä varsin suppea. Kielipaketteja NovaBoardiin on myös saatavilla, mutta 
suomenkielistä käännöstä siihen ei vielä ole olemassa. 
2.3.4 Käyttäjän näkymä 
NovaBoardin päänäkymä on hyvin samankaltainen kuin phpBB:ssä ja PunBB:ssä. 
Etusivulla näkyvät foorumin kategoriat ja aihealueet (Kuva 35), statistiikkaa (viestin 
ja aiheiden yhteismäärä ja uusin rekisteröitynyt käyttäjä), foorumille kirjautuneet 
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käyttäjät. Sivun yläreunasta löytyy linkki käyttäjän asetussivulle, josta voi muokata 
omaa käyttäjäprofiilia ja omia asetuksia. Mikäli kirjautuneella käyttäjällä on ylläpi-
täjän oikeudet, on näkyvissä myös linkki ylläpidon hallintapaneeliin. 
 
Kuva 35. NovaBoardin päänäkymä, jossa näkyy lista aihealueista kategorioineen 
2.3.5 Hallintapaneeli 
NovaBoardin hallintapaneeliin (Kuva 37) mennään päänäkymän Admin CP-linkistä 
(mikäli foorumille on kirjauduttu ylläpitäjän tunnuksella). Hallintapaneelissa voi-
daan muokata foorumin yleisasetuksia, viestien kirjoittamiseen liittyviä asetuksia, 
sanojen sensurointia, roskapostisuojausta, moduulien ja teemojen asetuksia. Myös 
aihealueiden hallintaan löytyy perustoiminnot. Lisäksi myös käyttäjiä voidaan halli-
ta tästä näkymästä. 
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Kuva 37. NovaBoardin ylläpidon pääsivu 
2.4 Phorum 
2.4.1 Esittely 
Phorum on vuonna 1998 alkunsa saanut PHP-pohjainen keskustelufoorumiohjelmis-
to, joka oli aikoinaan ensimmäinen php-ohjelmointikielellä toteutettu foorumialusta. 
Sen lisenssi oli aluksi GPL, mutta myöhemmin ohjelman lisenssinä käytään BSD-
tyyppistä Phorum License-lisenssiä, eli käytännössä se kuuluu monien muiden vas-
taavien ohjelmien tavoin avoimen lähdekoodin piiriin. Tällä hetkellä Phorum on 
edennyt versioon 5.2.15a (Tässä työssä testattu versio on 5.2.14). 
2.4.2 Asennus 
Phorumin asennus on hieman muita ohjelmia hankalampi (tavallisen käyttäjän nä-
kökulmasta), sillä tietokannan asetukset täytyy ensin muokata käsin inclu-
de/db/config.php tiedostoon ennen taulujen luontia. Kyseinen tiedosto on aluksi ni-
meltään config.php.sample, joten se täytyy nimetä muotoon config.php. Kuvassa 38 
on kuvaruutukaappaus config.php:n alkuosasta. Kohdat name (tietokannan nimi), 
user (tietokannan käyttäjätilin nimi) ja password (tietokannan käyttäjätilin salasana) 
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ovat ainoat kohdat jotka ovat välttämättömiä muuttaa, loput voidaan jättää oletusar-
voihinsa. (Configure the database access for Phorum, 6.4.2010) 
 
Kuva 38. Phorumin tietokannan asetustiedosto 
Kun config.php on muokattu vastaamaan palvelimen asetuksia, suoritetaan foorumin 
asennus kirjoittamalla selaimen osoitekenttään esimerkiksi 
http://localhost/forums/phorum-5.2.14/admin.php. 
Ensimmäisenä Phorumin ohjattu asennus tarkistaa palvelimen asetukset (Kuva 39). 
Jos kaikki kohdat ovat kunnossa, voidaan jatkaa painamalla Continue-painiketta. 
 
Kuva 39. Palvelimen asetusten tarkistus 
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Seuraava vaihe asennuksessa on ylläpitotilin luominen (Kuva 40).  
 
Kuva 40. Phorumin ylläpitotilin luominen 
Tämän jälkeen valitaan Phorumin mukana tulevat moduulit jotka halutaan ottaa 
käyttöön foorumilla (Kuva 41). Useimmiten riittää, kun nämä vaihtoehdot jätetään 
oletusarvoihinsa, joten tästä vaiheesta voi siirtyä suoraan eteenpäin. 
 
Kuva 41. Phorumin vapaaehtoisten moduulien käyttöönotto 
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Moduulien valitsemisen jälkeen ohjelman asennus on valmis (Kuva 42) ja foorumia 
voidaan alkaa muokata omiin tarpeisiin sopivaksi menemällä hallintapaneeliin sivul-
la olevasta linkistä. 
 
Kuva 42. Asennuksen viimeinen sivu 
2.4.3 Laajennettavuus 
Phorumin ominaisuuksia voidaan laajentaa tai muuttaa erilaisilla moduuleilla, jotka 
asennetaan hallintapaneelin kautta. Ohjelman kotisivulta löytyy laaja valikoima 
valmiita moduuleita ja kattava dokumentaatio niiden luomisesta itse. Muiden esitel-
tyjen foorumiohjelmistojen tavoin myös Phorumin ulkoasu on muokattavissa erilai-
silla teemoilla, joita löytyy ohjelman kotisivulta. 
2.4.4 Käyttäjän näkymä 
Phorumin päänäkymä (Kuva 43) on selkeä ja tiivis. Sivulla näkyy foorumin nimi ja 
kuvaus ja lista aihealueista kuvauksineen. Yläreunasta löytyvät linkit kirjautumiseen 
ja uuden käyttäjäprofiilin luomiseen. 
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Kuva 43. Phorumin päänäkymä, jossa on lista aihealueista 
Kuvassa 44 näkyy aihealuenäkymä Test Forum-alueelta. Tässä näkymässä listataan 
alueelle kirjoitetut viestit. Listassa näkyy aiheen otsikko, viestin kirjoittaja, ketjun 
viestien määrä ja viimeisin viesti. 
 
Kuva 44.  Phorumin aihealuenäkymä, jossa on lista alueelle kirjoitetuista viesteistä 
2.4.5 Hallintapaneeli 
Phorumissa ei hallintapaneeliin pääse suoraan päänäkymästä, vaan sinne on mentävä 
käsin kirjoittamalla selaimen osoitekentässä näkyvän ohjelman sijainnin perään ad-
min.php (esimerkiksi http://localhost/forums/phorum-5.2.14/admin.php). Hallinta-
paneeliin mentäessä on kirjauduttava sisään vielä kerran ylläpitotunnuksella. 
Phorumin hallintapaneeli (Kuva 45) sisältää yleisimmät perustoiminnot foorumin yl-
läpitämiseen, kuten yleiset asetukset, aihealueiden hallinta, käyttäjien ja käyttäjä-
ryhmien hallinta ja järjestelmän ylläpitotoiminnot. 
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Kuva 45. Phorumin ylläpito-osio 
3 YHTEENVETO JA LOPPUSANAT 
Testatuista ohjelmista ylivoimaisesti paras oli phpBB. Perustelut tälle valinnalle ovat 
monipuoliset ominaisuudet, asennuksen helppous, kattava dokumentointi ja muokat-
tavuus. Tätä ohjelmaa voi suositella kenelle tahansa foorumin perustamista aikoval-
le. 
PunBB ja Phorum päätyvät toiselle sijalle. Vaikka nämä ohjelmat eivät olekaan yhtä 
monipuolisia kuin phpBB, ne ovat paljon kevyempiä, toisin sanoen kuormittavat 
palvelinta huomattavasti vähemmän (esimerkiksi grafiikan lataaminen ja tietokanta-
kyselyt). Molemmat ohjelmat on hyvin dokumentoitu ja apua ongelmatilanteisiin 
löytyy ohjelmien tukifoorumeilta 
Viimeiselle sijalle päätyy NovaBoard, josta mainittavia puutteita ovat ainakin do-
kumentaation vähyys. Ohjelman tukifoorumilta löytyy joitakin artikkeleita ja ohjeita 
mutta varsinaista muiden ohjelmien kaltaista dokumentaatiota ei toistaiseksi ole 
olemassa. Myös ohjelman kotisivu on osittain keskeneräinen eikä kaikkea tarvitta-
vaa tietoa löytynyt. Muutoin NovaBoard on puutteista huolimatta toimiva ohjelma-
paketti. 
Taulukossa 1 on yhteenveto testattujen ohjelmien ominaisuuksista. Kaikille ohjel-
mille on annettu yleisarvosana tähtiä käyttäen asteikolla 1-5. 
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Taulukko 1. Foorumien vertailutaulukko 
 phpBB PunBB NovaBoard Phorum 
Lisenssi GPL GPL 
Artistic License 
2.0 
Phorum Li-
cense (BSD) 
Tietokan-
nan taulu-
jen määrä 
63 19 30 19 
Tuetut 
tietokannat 
MySQL 
MSSQL 
Oracle 
Post-
greSQL 
SQLite 2 
MySQL 
PostgreSQL 
SQLite 2 
MySQL MySQL 
Tietokanta 
luotava 
ennen 
asennusta? 
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
Ohjattu 
asennus 
Kyllä Kyllä Kyllä 
Osittainen 
(Tietokanta-
asetukset 
syötettävä 
käsin) 
Ulko-
asuteemat 
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
Käännetty 
suomeksi 
Kyllä Kyllä Ei 
Kyllä (kes-
keneräinen 
käännös) 
Yleisarvo-
sana 
***** **** *** **** 
Kotisivu 
www.php
bb.com 
punbb.informer.co
m 
www.novaboard
.net 
www.phorum
.org 
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